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“La Brigada Berriozabal y 
los Lanceros de Toluca” 
 
 
Arq. Jesús Castañeda Arratia. 




La formación patriótica e ideológica de los toluqueños, tiene sin duda, una gran 
influencia en  los principios morales abrevados en el Instituto Científico y Literario 
de Toluca, hoy orgullosamente Universidad Autónoma del Estado de México, 
semillero de liberales de gran calidad intelectual, cuyo influjo en los acontecimientos 
históricos de nuestra nación mexicana es innegable.  
Siempre se ha afirmado que nuestra ciudad es clerical, se nos ha calificado como 
“mochos”, pero al conocer las numerosas muestras de heroísmo patriótico, 
evidentes a lo largo de la historia, se  pone de manifiesto que los toluqueños, sobre 
todo los que habitaron esta bella ciudad en el Siglo XIX, siempre fueron 
orgullosamente liberales. 
Fue durante la heroica batalla del 5 de mayo, en Puebla, en donde nuestros 
compatriotas dieron muestras innegables de arrojo y patriotismo, probando que el 
sentimiento liberal y la opinión contra clericales y conservadores, eran también 
patrimonio de una clase intelectual, que se había formado principalmente en el 
Instituto Científico y Literario de Toluca, y que eran capaces de congregar con su 
ejemplo, a la clase media toluqueña. 
En cuanto supieron que la libertad de nuestra nación estaba en peligro formaron lo 
que se conoció como brigada Berriozábal, comandada por Felipe Benicio 
Berriozábal Basabe. 
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El Ingeniero Berriozábal,  quien naciera en Zacatecas el 23 de agosto de 1829,  fue 
hijo del vasco Juan José Berriozábal y de la mexicana Soledad Basabe. Realizó 
sus estudios Profesionales en la Escuela Nacional de Ingeniería, que fueron 
interrumpidos por la intervención estadounidense, EN LA CUAL PARTICIPÓ 
ACTIVAMENTE. Se graduó como ingeniero en 1849 y realizó el proyecto de 
canalización del Rio Lerma, lo cual le conectó con la Ciudad de Toluca. Participó 
en la Revolución de Ayutla a las órdenes del General Plutarco González. Y más 
tarde el General Santos Degollado, lo nombro Coronel de Caballería, ascendiendo 
a general de brigada meses más tarde. 
Participó en la Guerra de Reforma, en la Batallas de Salamanca y Tacubaya, 
Temascaltepec y Yuriria 
Participo también en la Derrota de Leonardo Márquez, bajo las órdenes de Ignacio 
Zaragoza y fue hecho prisionero por Miguel Miramón en diciembre de 1860. 
Tal es el hombre que encabezó el denominado grupo “Lanceros de Toluca”, 
compuesta por mil trecientos hombres, que en su mayor parte habían sido 
reclutados en los diferentes distritos del Estado de México, la mayor parte de los 
hombres formaban parte del contingente que obligatoriamente debían enviar los 
municipios. 
Felipe Berriozábal se incorporó, con solo 18 años de edad, a la Guardia Nacional, 
mismo año en que Olaguíbel y el Lic. Felipe Sánchez Solís, lo incorporaron como 
maestro de Matemáticas al recién abierto Instituto Literario de Toluca, en la 
segunda época de su funcionamiento. 
Durante la época del Llamado Plan de Ayutla, como ya se ha dicho, combatió al 
lado del general Plutarco González con el cargo de Coronel de Ingenieros. Más 
tarde, bajo las órdenes del General Miguel Blanco, Institutense también, Miembro 
de la generación que en 1831, tuvo su asiento en Toluca, cuando Tlalpan dejó de 
ser la capital del Estado. 
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En Puebla se demostró el patriotismo de los toluqueños, como parte de la llamada 
Brigada Berriozábal, que combatió el 5 de mayo, formando parte de los batallones, 
Primero y Tercero de Ligeros de Toluca, entre estos esforzados hombres estaba 
don Francisco Granados  Maldonado, que entre 1852 y 1854 fuera director del 
Instituto, además de un insigne poeta muy reconocido en la época. 
También figuraban en la brigada distinguidos jóvenes que merecen un homenaje 
por su destacada participación, entre los soldados que defendieron los principios 
liberales que combatieron al invasor extranjero, debo citar a Ramón Gómez del 
Billar, a los familiares de la señora. Flor de María Reyes de Molina, y a muchos 
otros jóvenes nativos de diferentes distritos del Estado, como Tenancingo, 
Cuautitlán, Ixtlahuaca, Valle de Bravo y Sultepec que al mando de Manuel Alas, 
Comandante con el grado de Coronel, demostraron su amor por México, durante el 
combate del 5 de Mayo. 
También entre los combatientes del 5 de Mayo, me enorgullece anotar a José María 
Hernández, que en ese entonces era dueño de una panadería situada en lo que 
ahora es la esquina de las Avenidas Hidalgo y Juárez, cuyo negocio no dudó en 
vender, a fin de ayudar a la causa. Al Coronel Caamaño, que a las órdenes directas 
de Nicolás Romero dio muestras de valor y patriotismo. A Prisciliano María Díaz 
González, que también se distinguió por su amor a México y que fuera 
orgullosamente alumno del Instituto Literario, recordado por sus enormes dotes 
oratorias.  A Susano Nieto, que fue un ilustre jefe de regimiento y murió en Puebla 
en 1862. 
Es digno de mención el que los soldados toluqueños, los que podríamos anotar 
entre los soldados desconocidos, no solamente pelearon con los ligeros, ni con los 
rifleros, ni con los lanceros de la Brigada Berriozábal, muchos de ellos fueron 
enviados a otros cuerpos. Feliz Díaz en Puebla mandó un cuerpo en el que 
militaban muchos nativos de Toluca. Y el heroico Coronel Jesús González Arratia 
Mandó un cuerpo llamado Batallón Permanente Mixto de Querétaro.  
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Niceto de Zamacois, historiador español que durante los años álgidos de la 
ocupación francesa vivía en México,  describe en sus crónicas los acontecimientos 
del 26 de abril de 1863, recordando que, sobre la Ciudad de Puebla, justamente el 
día 24 de abril, cayó un fuerte aguacero, lo que hizo que los combatientes  
detuvieran la operación, justo en ese momento se produjo una terrible explosión, 
en la calle de la manzana Pitiminí, que ocupaban las fuerzas de Toluca bajo el 
mando del Coronel José María Padrés. Narra, el historiador,  que la explosión fue 
espantosa y que gran parte de la tropa quedó sepultada bajo los escombros de uno 
de los edificios. 
Pero no todo fue gloria, he de anotar que Pascual Gonzáles, hijo de Don José María 
González Arratia, gran benefactor de Toluca, formó parte del partido liberal y que 
más adelante,  por razones para mi desconocidas, se pasó a los imperialistas en 
1863, desempeñando, bajo las ordenes de Maximiliano, el cargo de prefecto de 
Toluca. Al regreso victorioso de los republicanos, se ocultó temeroso de ser 
castigado y murió en 1867 sin poder volver a aparecer en la ciudad que tanto amó 
y benefició su padre. 
Pero lo anterior es lo de menos, lo que hay que destacar es que mis paisanos, 
catedráticos y alumnos del Instituto Científico y Literario de Toluca, lo que 
actualmente es la Universidad Autónoma del Estado de México, escribieron en 
Puebla una página gloriosa, que por lo que sabemos ha sido recordada y glorificada 
por nuestras autoridades. 
Es de destacar que una de las calles que rodea la manzana Pitiminí, en cuyo sitio 
perecieron muchos de nuestros paisanos a resultas de la explosión, ahora ostenta 
el nombre de Coronel Jesús González Arratia, quien murió en el sitio. 
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